



栗原 久＊ 1・佐々木貴雄＊ 2・古俣龍一＊ 3・森 正人＊ 1・小野智一＊ 3・幸喜 健＊ 2・上村孝司＊ 2・ 
飯田昌男＊ 2・岡村 弘＊ 2・荻野基行＊ 2・三野宏治＊ 2・北爪克洋＊ 2・石崎達也＊ 3・斉藤雅記＊ 1・ 
斎藤 瞳＊ 4・狩野晴香＊ 5・中嶋裕一＊ 5・金井孝博＊ 6・中嶋有沙＊ 6
＊1 東京福祉大学 短期大学部・＊2 社会福祉学部・＊3 教育学部・ 






























































　2014年 5月中旬  1回目オリエンテーション 
（研修概要の説明、班編成）


































































20 （ 8, 12） 9 （5, 4） 6 （4, 2） 2 （1, 1） 1 78 （42, 36）
グループ② 心理 67 （28, 39） 9 （3, 6） 6 （3, 3） 3 （2, 1） 1 86 （36, 50）
グループ③ 教育（CD） 52 （27, 25） 11 （4, 7） 5 （3, 2） 3 （2, 1） 1 72 （36, 36）






 1 （ 1,  0）
39 （ 2, 37）
10 （4, 6） 7 （4, 3） 2 （1, 1） 1 87 （25, 62）
グループ⑥ 保育児童 70 （19, 51） 9 （4, 5） 6 （3, 3） 2 （1, 1） 1 88 （27, 61）
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The Results and Issues of Summer Seminar of  
Tokyo University of Social Welfare (Iseaaki Campus)
2. Analyses of the Reports of the First Grade Students
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Abstract : The purpose of this research was to assess the Summer Seminar of Tokyo University of Social Welfare at 
Mt. Akagi from the reports of the first grade students. Key words and phrazes written in the reports were picked up. 
The results showed that the students satisfied the participation to summer seminar, and they could construct the friendship, 
promote the confidence of him/her self, and image the future through the activities in the summer seminar. The present 
findings indicated an important role of summer seminar in the university life.
(Reprint request should be sent to Hisashi Kuribara)
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